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B İ R  T A K T İ K A
Korkak bir adam değilim gibi geliyor 
bana. Ancak, en korkusuzların bile 
korktukları bir şey vardır sanırım.
En korkusuzların böyle bir nesneleri 
olunca, benim de vardır elbet de.
Ben, bir yazı çatışmasında bana sal- 
dırıldığı vakit, söylemediğim, düşünme­
diğim sözleri, düşünceleri söylemişim, 
düşünmüşüm gibi benim üstüme yıkarak 
çatılmaktan çekinirim. Çünkü, bir yazı­
cıyla çatışırken o  bu silâhı kullandı mı 
bir, karşılık vermenin yolu kalmaz.
«Canım sen benim için şöyle düşünür, 
şunu demek ister diyorsun, oysa ki be­
nim düşüncem bu değildir,» diye yaz­
sam, «Vay şimdi korktu tükürdüğünü 
yalıyor» diye ayale direr.
Bunu böyle demeyip çatışmakta yü­
rüyüp gitsen, o sana cevap vermez, ken­
di eliyle senin payına kurduğu yapıyı 
taslayıp durur. Sen o  yapının içinde de­
ğilsin, ancak, o  kendince seni kolayca 
taşlıyacağı bu yapıya sokmuştur, onun
okuyucuları seni o  sırça köşkün içinde 
görürler.
Gel de işin içinden çık bakalım. Ya­
lanın kuvveti büyüktür. Yalanın bu çe­
şidi, korkunç bir şey olur. Ben yazı 
kavgalarımda bu soydan taktika kulla­
nanlara sık sık raslamışım ve anlamışım 
ki, küçük adamlann baş vurdukları bu 
silâhı parçalamak için bir tek yol v a r :. 
Abstre doğruluk, abstre hak denilen şe­
yin gülünçlüğünü anlamak, yeri gelirse, 
karşındakinin kullandığı bütün silâhlan, 
ellerim kirlenir, kirlenmez diye bir güç­
süz santimantalizme düşmeden kullan­
mak ve saldırmak. Bunu yapamıyacak- 
san yazıcılar alanında pehlivanlığa kal­
kışma, çünkü bu güreşte düzenine uy­
gun mu yendi seni, yoksa kancıklıkla 
mı devirdi? Gerçekten sırtın yere gel­
di mi gelemedi m i? diye bakmazlar; 
en çok cakalı peşrev yapana, gürültü ko­
parana hak verirler
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